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2. NA&�!:IW, Kojiro: On Sup(\rf�n11ily Liosplmtrirne (Radiolaria) from sediments 
ln tlie sea near Antarctica (On Radiolaria from sediments in the sea near 
Antar(dc�. _Part I). May 1959 
3:L, HIMN'_o; Mjnoru: Notes 0,1 some algae from the Ant;trctic collc<:ted hy the Japa-
, nf.lje\ Antarctic Research Expedition. May 1959 
l:IA'UG I{otc>ra: A new rbync�1onelli<l (Brachiopoda) from Antarctica. 
May 1959 
Toiioiu., .· Takasi: A marou< iiun - l erythracum M.ichaelscn, a rnmpound ascidian 
ftOlQ tl1c"Caµc Provinl'.C. · May 1959 
Yos1t, R.iozo: CollemboJ�n fauna of the Cape Provin(c, with special reference to 
d>.c �ellUS Seira .Lubbock. ' June 1959 GAJ\ff,>;. Sigeo:, .. On a cumacean Crust;u:ea (lJiastylis curniculatus Hale) obtained 
by the -Second Japanes<:� Ant�uctic Research Expedition (1957-58). October 1959 UrtNOMt; Huzio: 
I956-t958. 
Pyrnogonida of the Japanese Autan:tk 
9�,t· M.AT$U;J3ARA, l{iyomatw anc1' JwAr, Tamotsu: 
1�AN���; Otobiko: Pelagic -Copepoda. 
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Plank.tonic f'ora�nhtih:ra of the Antarctic Ocean. 
An imperfect lichen found in the Antarctica. 
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March 1961 
On some fongLisolated from the Antarctic tuaterials. 1\farch 
On some yeasts from the , \ntarctic region, 1961. 
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H�v�s�1, Ryoji: Asteroidea of the Second Japa11ese Antarctic.: Research Expedi-
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17., 1\ilpliJJ(A\VA, J�uuiyasu: Notes on some Tardigrada from the ,\i11arctic region. 
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